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KERK EN CHRISTENDOM EN DIE VOLKERELEWE
IN AFRIKA
1. Religie en volk
In die studie van die lewe van sg. prim itiew e volke is dit 
trelfend  w atter intieme verband daar bestaan tussen 'n volk 
se religie en sy sosiaal-politieke struk tuur. In  laaste instansie 
berus die gesag van regeerder en regering bv. op die religieuse 
sanksie. Die verskynsel van „goddelike konings” en van pries- 
terkonings is wyd bekend. In Afrika dien die Egiptiese fa rao’s 
seker as die beste voorbeeld hiervan terwyl oorblyfsels daar- 
van aanwesig is in die politieke stelsels van verskeie Afrika- 
volke. By die Bantoe vervul die stam- of volkshoof ook 'n 
religieus-rituele rol. Dit is een van die hoekstene van sy 
saamgestelde am p en van sy essensiële funksies. En juis daar 
w aar feitlik geen duidelike politieke stru k tu u r aan te wys is 
nie weens die afwesigheid van politieke funksionarisse, admi- 
n istratiew e am ptenare en regsplegers, is dit, naas die verwant- 
skapsfaktor, ju is die religieuse opvattinge en sanksies wat 
verantw oordelik is vir die handhawing van orde. Selfs die 
verw antskapseenheid funksioneer deur sy gew orteldheid in 
die geloof in die bestaan en optrede van die voorouergeeste.
Onder die Afrikavolke kom dit betreklik  algemeen voor 
dat 'n volk se ontstaan tesame m et sy besondere kultuurpa- 
troon regstreeks aan die oerskeppingsdaad van sy opperwese 
gedank word. By enkeles soos die Kede (Noord-Nigerië) en 
die Him a-Iru van Ankole (Uganda) is hierdie mitologiese fun- 
dering van die volksbestaan aan 'n spesifieke goddelike daad 
besonder prom inent en word die voortbestaan selfs afhanklik 
gestel van 'n bepaalde ritueel-religieuse simbool (die Bagyen- 
danwa-drom  van die Him a-Iru of die jaarlikse drieërlei Nda- 
duna-, Ketsa en Tsoede-ritueel van die Kede).
Die verband bestaan nie net tussen die religie en die 
politieke kom ponent van die volkskultuur nie. Die religie en 
k u ltuur in sy voile omvang is so erg verstrengel dat d it haas 
onm oontlik is om die twee altyd te onderskei om nie eers 
1e p raa t van te skei nie. Die geloof ten opsigte van die bestaan 
van die voorouers het nie net 'n religieuse aspek nie m aar 
lê ten grondslag aan verskeie aspekte van die breëre volks- 
lewe: binding van die verwantegroep, ekonomiese verpligtinge 
en gedragsbeheer. Selfs die beeskraal van die Zoeloe bv.
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vervul benewens prakties-ekonom iese baie belangrike ritueel- 
religieuse en sosiaal-seremoniële funksies. Om dat elke kultuur- 
patroon  op 'n bepaalde w aardestelsel berus (Benedict: konfi- 
gurasie) en lg. w eer w ortel in die religieuse prem isse, bewys 
die studie van kultuurverandering hoe intiem  verandering 
van die kulturele verbonde is aan die prysgawe van religieuse 
oortuigings.
H ierdie noue verband tussen die religieuse en die nasio- 
naal-kulturele is nie beperk to t die heidendom  nie. Die feit dat 
die Joodse volk 'n besondere roeping moes naleef, m aak nóg 
die feit, nóg die prinsipe ongeldig. Juis in hierdie uitsonder- 
like lê opgesluit die norm ale, w at nie deur die sonde aangetas 
is nie, vir ons in ’n gebroke bedeling, ju is die ideale van 
nouste ineengeweefdheid van religie en volksbestaan. Religie 
en ku ltuur is, in die volk, twee aspekte van die diens van God. 
D aarin m oet dus seker nie gelees w ord dat wat vir Israel 
moes geld, vreem d moes wees vir die algemene volkerelewe 
nie m aar dat d it juis die doel moes wees. L ater sou die Joodse 
volk h ierin  die algemeen sondig-menslike trekke openbaar 
deu r selfs hulle (religieuse) M essiasverwagting aards-tydelik 
politiek te vertolk.
Die eerste Christene het hierdie verband blykbaar m inder 
bew ustelik beleef w aarskynlik veral vanweë die teenstand 
van die kan t van Jood en Romein teen die Christendom . Nadat 
keiser K onstantyn tot die Christendom  oorgegaan het, het 
die houding van die C hristene verander. S taat en kerk  raak  
sodanig versoen dat die verhouding tussen die twee instellinge 
toenem end in tiem er w ord en later uitloop op ’n feitlike ver- 
eenselwiging van w êreldlike m et kerklike heerskappy. Die 
stryd  tussen pous en keiser was nie soveel ’n ontkenning van 
hierdie opvatting nie m aar eerder die gevolg van persoonlike 
am bisies verbonde aan die strew e na mag. Onderliggend 
daaraan  was die opvatting dat in die Roomse K erk die volkere- 
verskeidenheid opgelos w ord onder die politiek-kerklike pous- 
like gesag. Die universele kerktaal, Latyn, was een dienstige 
m iddel soos die een hoofstad, Rome.
Afgesien van die verhouding staat-kerk m oet tog ook m et 
dankbaarheid  kennis geneem w ord van die kerstening van 
die volkerelewe binne die kader van die „heilige Romeinse 
ryk” gedurende die Middeleeue. W eliswaar het veel van die 
Europese heidendom  — Grieks, Romeins, Germ aans, Kelties 
e.a. — ook die C hristendom  binnegedring en behoue gebly en
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’n enigsins sinkretistiese resultaat gelewer. Tog het Europa 
na die Middeleeuse inkubasietyd met ’n grootliks Christelik- 
georiënteerde lewens- en kultuu ipatroon  na vore gekom. Op 
hierdie breë gekerstende beskawingsagtergrond sou die Her 
vorming verder suiwerend inwerk en met groter geleentheid 
aan die volkseie.
Luther het nie so radikaal met die Roomse gebreek as 
Calvyn nie en toon m inder duidelik ’n begrip van die verband 
tussen Christendom  en volk, kerk  en volk, kerk  en staat. Tog 
toon sy opvatting van die volkskerk aan hoe eng Luther hier­
die verband gesien het. Calvyn kom tot 'n ander uitspraak. 
Die soew ereiniteit van God geld op alle gebiede, ook op die 
volkse. Die soew ereiniteit handhaaf egter die veelvormigheid. 
Op hierdie fondam ent word die Calvinisme die groot bevryder 
van die volke sowel uit politieke onderdrukking as uit saam- 
sm elting in één kerk. Daarom kan Kuyper tereg sê dat die 
Calvinisme ’n eie vorm aan die lewe en denke gegee het onder 
die volke van Wes-Europa, Noord-Amerika en Suid-Afrika.
Die P ro testan t aanvaar dat die Christendom  betekenis 
het vir die volkerelewe. H ier geld egter 'n ander uitgangspunt 
as dié van die Roomse. Daarom eis of verwag hy nie die 
opheffing van die volke en die volkeverskeidenheid nie m aar 
die heiliging daarvan. Die volke verdwyn in hierdie bedeling nie 
in die koninkryk van die hemele nie m aar die koninkryk kom 
in die volke. Die Nederlandse Geloofsbelydenis stel die ver­
band in art. 36 deur form ulering van die taak van die ower- 
heid, en Kuyper gee daaraan uitdrukking in sy leer van die 
soewereiniteit in eie kring: volk en kerk is nie dieselfde nie 
m aar nie daarom  sonder verband nie. Daarom aanvaar die 
Calvinisme nie die gedagte van ’n volkskerk of van 'n staats- 
kerk nie m aar van ’n kerk onder ’n volk en organisatories 
binne die grense van 'n bepaalde staat en tog ook weer uit- 
strekkend oor volke en staatsgrense heen.
II. Christendom en die Afrikavolke
Vir die huidige gcbeure in Afrika is dit nodig om in ag 
te neem dat die Christendom  en die W esterse politieke indrin- 
ging, alhoewel nie heeltem al gelyktydig nie, in verband m et me- 
kaar hierdie vasteland binnegekom het. Portugese, Engelse, 
Franse, Nederlanders e.a. uit Europa het aan die een kant 
Afrika politiek onderw erp en andersyds sendelinge gelewer
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om die evangelie van C hristus hierheen te bring. Vir Afrika 
was dit die W itman se religie. Vir die volke van hierdie vaste- 
land — veral vir dié wat nog nie m et die Islam  kennis gemaak 
het nie — was daar baie bevreem dende aspekte aan hierdie 
religie verbonde. V erw arrend was die verskille onder die 
Christene: Roomse, Lutherse, Calvinistiese, M etodistiese, e.d.m. 
Mense van dieselfde volk het tog dieselfde geloof? Verw arrend 
ook was die verskil tussen die boodskap van die sendelinge en 
die lew enspraktyk van ander „C hristene”. Groot teenstand 
is gebied teenoor die C hristendom  se verwerping van die voor- 
ouerverering en alles wat hierm ee in verband staan. Onder- 
soekers vind dit nog gedurig dat m ans uit die Afrikavolke 
m inder geneë is om iidm ate van die kerke te w ord as vroue. 
Pauw se verklaring is dat die Bantoem an se religieus-sosiale 
rituele verpligtinge dit vir hom baie moeilik m aak om Christen 
te word: ook sy sosiale prestige en posisie w ord deur die oor- 
gang geraak. Hoofm anne w ord hierdeur nog ernstiger getref.
Reaksies hierop is veelseggend. W aar die H erero tradisio- 
neel by die dood van ’n stam lid die knoop uit die riem gehaal 
het wat gemaak is by geboorte, w ord dit nou ook gedoen 
w anneer ’n stam lid Christen word. Van die Ashanti w ord gesê: 
..Christianity comes into im m ediate conflict w ith the chiefs 
in A sh an ti. . .  Native converts cut themselves so completely 
adrift from  the rest of the com m unity that the chiefs are afraid 
to encourage a movement that experience tells them  will, 
in course of time, underm ine their pow er" (Busia, bl. 133).
Die reaksie was nie altyd so uitgesproke negatief en skerp 
nie, m aar ook baie selde onvermengd positief. Veelal was dit 
’n ontvangs m et gemengde bejeëning. In die vroeëre tydvak 
toe dit byna mode was om die blanke se lewenswyse na te 
volg in die strew e na beskaafdheid (vgl. vorige re feraat) is 
die C hristendom  wel omhels, indien nie as religie nie dan 
wel as beskaw ingsfaktor of -kanaal. Oor die algemeen was 
d it veral vroue wat aanhangers van die kerke geword het, aan- 
gesien dit aan hulle nuwe status en lew ensruim te geskenk 
het (B randel-Syrier). M aar selfs hierdie aanvaarding deur die 
vroue kan onder die m ans ’n elem ent van verset w akker roep 
aangesien dit daartoe geneig het om die tradisionele verhou- 
dinge te versteur en die gevestigde belange van die m ans 
te onderm yn.
’n Ander belangrike vorm van aanvaarding was dié wat 
tot uiting gekom het in die separatistiese sektes of onafhank-
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like B antoekerke met hulle sterk  akkulturatiew e elemente 
van nasionaal-religieuse Afrikatradisies binne die nuwe reii- 
gieuse vorm, nl. die kerk. Sundkler se studie (B antu  Prophets) 
beklem toon hierin o.a. die sterk voortlewing van die Zoeloe se 
politieke leierstradisie in die leiersfiguur van die Zionistiese 
am aN azaretha-kerk van Shembe. Dieselfde is m erkbaar in 
Lekganyane se Zion C hristian Church en in under van hierdie 
kerke. Dieselfde geld (ten opsigte van die Zoeloes) o.a. die 
assosiasie tussen Heilige Gees en die voorouergeeste, Kersfees 
m et die Umkhozi of fees van die eerste vrugte e.d.m.
Ten nouste verw ant hieraan en dikwels voortspruitend 
uit die separatistiese groepe is die M essiaanse of profetiese 
bewegings. Die koloniale geskiedenis van Afrika is vol van 
hierdie bewegings w aarin religieuse en politieke doelstellinge 
ineenvloei: dit geld die anim istiese heidendom  sowel as die 
Islam.
Dit was die lotgeval van die Wagtoring-beweging in Noord- 
Rhodesië in die tw intigerjare. Lg. het noue verband gehad 
m et die Chilembwe-opstand in N jassaland in 1915 toe die Ame- 
rikaans-opgeleide John Chilembwe sy eie sekte gevorm en sy 
volgelinge op verskeie planiasies tot opstand en m oord op 
die eienaars georganiseer het. Hy het self m et ’n verm oorde 
landgoedeienaar se kop op sy kansel ’n preek gelewer. In 
Uganda het die Malata-sekte, naas arider meesal heidense prak- 
tyke soos poligamie, hulle verset teen die inenting van vee teen 
runderpes. Frans-Wes-Afrika het sy Harris-beweging beleef 
w aarin die Franse adm inistrasie w aarskynlik m eer politiek 
verm oed het as wat werklik daarin  aanwesig was. Die bewe- 
ging van Simon Kimbangu in die Kongo was w aarskynlik 
sterker politiek gekleurd, m aar of die Belgiese adm inistrasie 
se optrede geregverdig was is 'n ander saak. Suid-Afrika het 
in 1921 die ervaring met die „Israeliete” van Bulhoek (naby 
Queenstown) beleef toe hierdie sekte hulle verset het oor 
woonregulasies, die kerk terre in  tot ’n kaserne omskep en 
die volgelinge in ’n leër georganiseer het. Een van die bekendste 
politieke ontwikkelinge van ’n eertydse religieuse beweging in 
Afrika is die Mau-Mau, wat sy wortels w aarskynlik gehad het 
in die vroeëre profetiese bewegings soos die w atu wa Roho 
(m ense van die Heilige Gees), die w atu wa Mungu (velmense) 
en Dini ya Misambwa (kulte van die goeie geeste)
Die groeiende politieke ontwaking en die toenem ende 
nasionale besef het hom in Afrika, soos oral te r wêreld dwars-
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deur die geskiedenis, p rim êr kenbaar gemaalc in ’n afwysende 
en vyandige houding teenoor die heersersvolk. Deur die asso- 
siasie van blankedom  en Christendom  in Afrika het die ver- 
skynsel hom nie onbetuigd gelaat ten opsigte van laasgenoemde 
nie. Veral die ekstrem iste wou die kind met die badw ater 
uitgooi. Trouens, ook die flirtasie met die Kom m unistiese 
state en met Islam-volke het dit vir die leiers van Afrikavolke 
nie m aklik gemaak om liei'de vir die C hristendom  te bely nie. 
Tog beroep verskillende van die politieke leiers hulle op 
hulle opleiding aan ’n sendingskool en hulle verband met ’n 
spesifieke denom inasie sonder dat veel daarvan te sien is 
in hulle politieke optrede.
’n  Ander belangrike aspek hiervan is die nasionale ont- 
waking in kulturele sin. Al die verskillende form uleringe en 
term inologiese skeppinge soos N krum ahism e, African socia­
lism, Negritude, Neo-African culture, is niks anders as ’n 
m anifestasie van die verlange na die band m et die eie tradisie 
nie. Dit is onafskeidelik deel van die soeke na ’n m anifestasie 
van ’n eie volksbestaan en -identiteit in ’n onderskeibare vorm. 
Veral vir Suid-Afrika, en vir kritiseerders van sy beleid, be- 
hoort dit besonder in teressan t sowel as leersaam  te wees om 
kennis te neem van hierdie sterk  „nativism ”, soos K roeber 
d it noem: die herlewing van ’n volk se kulturele tradisie. Op 
politieke gebied kom die behoefte tot uiting in die Afrika- 
nasionalism e en ’n Pan-Afrikanisme. Selfs in die kerklike lewe 
tree d it op die voorgrond in die verskynsel en problem atiek 
van ,,indigenization”, verinheem sing van die Christelike kerk 
onder die Afrikavolke. Op die algemeen m aatskaplik-kultu- 
rele vlak het dieselfde strew e m iskien nog to t m inder m ate 
in ’n slagspreuk of organisasie gestalte aangeneem, m aar in 
die letterkunde, ontspanning, politieke party , e.d.m. is die 
voorlopers onm iskenbaar.
Baie, uit C hristelike en nie-Christelike kringe, begin om 
die nasionalism e in Afrika aan te m erk as die wesentlike 
b ron  van gevaar vir die algemene politieke vrede sowel as 
vir die bestaan van die kerk en van die Christendom . Hulle 
rem edie daarvoor is die verdoem ing van en stryd teen nasio­
nalism e en die verwerping van volksverskille en nasionale 
differensiasie. Meer as ’n geveg teen windm eulens kan dit 
eintlik  nie wees nie. Die diagnose is eensydig en gevolglik is 
die terapie ondoeltreffend, selfs gevaarlik. Die fout lê nie by 
nasionalism e nie m aar by sondige nasionalism e, by chauvinis-
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me. Hierdie houding is veral sterk en opm erklik onder ’n 
groep blankes en die intellektuele leiers van die Bantoes 
in Suid-Afrika sowel as by feitlik alle kritici van die Suid- 
Afrikaanse beleid. Hulle standpunt w ord daardeur geken- 
m erk dat die woord nasionaal geskrap m oet word uit die 
Afrikaanse standpunt-form ulering van Christelik-nasionaal. Af- 
gesien daarvan dat hierdie mense uit voeling is m et die res van 
Afrika, soos terstond aangedui sal word, is hulle houding 
ambivalent. E intlik wil hulle, blykbaar onbew ustelik, ’n eks- 
klusiewe Afrikaner-nasionalisme vervang deur ’n inklusiewe 
..African nationalism ” sonder inagneming van die vernietigende 
gevolg daarvan vir die Afrikaner. Psigologies gesien is dit ’n 
geval van ’n ge'inhibeerde strew e na aanvaarding in die Suid- 
Afrikaanse nasionalisme, terwyl hulle openlik alle nasionalism e 
veroordeel.
Elders in Afrika aanvaar Christene die onvermydelike 
werklikheid van die volkskap en van sy uitdrukking in nasio­
nalisme. Weinig ondersoeke werp duideliker lig hierop as een 
wat, opm erklik genoeg, onderneem  is deur die W êreldraad 
van Kerke en wat in sam ewerking met die All Africa Church 
Conference gepubliseer is onder die titel Africa in Transition. 
Vanweë die bron w aaruit dit kom sowel as op grond van die 
inhoud van die rapport word in die volgende paragraw e dik- 
wels h ierna verwys.
Vergelyk die volgende (bl. 15): „In every country of 
A frica . . .  one problem  pre-occupies the minds of the people, 
that of nationbuilding. All Africans . . .  are united in their 
e f fo r t . . .  to free themselves from . . .  W estern colonialism. 
This is the substance of what is commonly called African 
Nationalism . It is also the dynamic underlying the movement 
of Pan-Africanism . . .  What is crucial is that African people 
in a given geographical area and of m ore or less common 
cultural h e r ita g e . . .  shall form a nation they call their own. 
What is sought is a national self-identity..
Dit is die onloënbare feit van nasionalism e in Afrika. Die 
verdere aanhalings en verwysings toon aan dat baie Christene 
van Afrika oortuig is dat hulle hierby betrokke is, en tweedens 
wat hulle meen hulle betrokkenheid konkreet beteken. „Chris- 
tian Africans are frequently caught in the profoundly d istu rb ­
ing situation of having to live in countries w here nationalism  
is the m otivating force of the people, yet which are still under 
colonial rulers, who are often unable to see the reality of the
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new Africa. They ask what their C hristian responsibility is 
in this agonizing stage of ‘b irth  pains’ ”. Dr. Bebey-Eyida se 
oortuiging is dat „the Christian Church has a role of the first 
im portance to play and heavy responsibilities to assum e” in 
hierdie beweging te r bevryding van die koloniale juk. „Treading 
a path between the will to survival of the past and the a ttrac ­
tion of a dynam ic com m unism, the Church m ust find a satisfac­
tory form ula which will allow the African countries to achieve 
the sovereignity they desire, even while rem aining Christian. 
Recently freed from  the guardianship of the m other country, 
the autonom ous churches and their leaders will not be able 
to rem ain neutral before the national problem . They are 
obligated to take a clear position and to contribute to the 
country 's political liberation, w ithout which ecclesiastical 
independence cannot be fully assured. I t will be by taking 
up anew the nationalist cause, by helping the nationalists in 
the political struggle, by pursuing and multiplying their 
achievem ents in the social and educational spheres that the 
young African churches will consolidate their position and 
assure their fu ture survival”.
Die oortuiging is dat die Christene nie m eer afsydig kan 
staan nie. ..African Christians in such an atm osphere are 
growing im patient w ith socalled non-partisanship in politics or 
political neutrality  of P rotestant churches and m issions”. Die 
Rooms-Katolieke Biskoppe van M adagasknr se verklaring van 
1953 is onderskryf deur P rotestante. „We recognise the legiti­
macy of aspirations to independence as well as all efforts 
being made to achieve it. The church earnestly desires that 
individuals as well as peoples shall assum e ever m ore fully 
their resp o n sib ilitie s . . Uit die Kam eroen w ord dit só 
gestel: „Some of our com patrio ts w ithdraw  into an ivory tow er 
of false neutrality, which in reality is nothing bu t fear of 
responsibilities, and d e c la re . . .  I will have nothing to do 
w ith  politics! W hat hypocrasy! They are involving themselves 
in politics by the very fact that they take a political position 
when they say they will have nothing to do w ith politics . . . ”
Uit Ghana kom dieselfde stem : „the Christian has the 
responsibility to be politically involved”. Die Ghanese Christen- 
burger m oet skeppend dink oor die regering van sy land „and 
bring our own  Christian conscience to bear on them. As an 
indigenous Church we m ust bring to our own Governm ent and 
public bodies the challenge and stim ulus of a Christian social
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conscience tha t arises out of our own  knowledge of Christ 
and experience of the guidance of His Spirit in regard to the 
social needs and problem s of this country".
III. Probleme en uitdaging
In  die atm osfeer van opstuwende ,.bigoted form  of natio­
nalism ” is dit bepaald nie altyd m aklik vir die C hristen om sy 
plek te vind in sy vo lkstruktuur en om sy taak te volvoer nie. 
Sy bestaan w ord nie net genegeer nie; intim idasie van en 
diskrim inasie teen Christene kom veelvuldig voor. In gebiede 
soos die Soedan span die Arabies-Islamse nasionaal-religieuse 
kom ponente selfs saam in ’n vervolging van Neger- en Bantoe- 
Christene. Die dikwels nog swak Christen word in gevalle 
soos Angola, Mosambiek en die Kongo gekonfronteer m et die 
baie aktuele vraag van sy houding teenoor deelnam e aan ge- 
welddadige bevrydingsbewegings en rebelle-optrede. Dit is ’n 
verskeurende keuse: tussen die volksgevoel en die Christelike 
leerstellings van liefde en geweldloosheid. ’n Ander moeilikheid 
wat ook na vore gebring word is die verwagtinge w at aan die 
kerk gestel word betreffende die problem e wat deur die 
tradisionele lewenswyses en deur die veranderde sosiaal-eko- 
nomiese om standighede gestel word.
Dieselfde verslag wys nog verder op ander soortgelyke 
kwessies. „How can we create a meaningful sense of nationa­
lism and at the same time face the dem ands of the tw entieth  
century for in ternational co-operation?” (bl. 20). Hiermee 
w ord die moeilike vraag vir die Afrikavolkc gepostuleer hoe 
hulle pasverkreë vryheid en hartstogtelik  gekoesterde nasionale 
bestaan versoen m oet en kan word met die gangbare wêreld- 
mening — w at hom beroep op Christelike leerstellinge: die 
volkegemeenskap m oet plek m aak vir ’n wêreldsamelewing, 
nasionalism e vir kosmopolitisme. Dieselfde probleem  is na- 
tuurlik  reeds begrepe in die Pan-Afrikanistiese eenheidsdroom  
van leiers soos dr. N krum ah en die verlange van die individuele 
volke om as sodanig voort te bestaan. Die C hristendom  sal 
hierop ’n duidelike antw oord m oet gee.
Die Christene is nie onbewus van die problem e waarm ee 
hulle op hierdie weg te doen sal kry nie. „It is not always 
easy for Christians who are responsibly involved in politics 
to m aintain their ethical integrity, and it is the responsibility 
of the Church to give them  understanding support” (bl. 23).
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En: „It is dangerous give them  our young Christians into the 
turm oil of politics w ithout giving them  the necessary guidance. 
They will discover for instance tha t party  politics in Central 
Africa is bedevilled by the idolatry of the ‘Personal Cult’. The 
standard  we m ust give our Christians is this: not who is 
right, but w hat is righ t”.
Dit is dus duidelik dat die C hristianisering van die nasio- 
nale politiek in Afrika ’n veeleisende taak sal wees, ’n Christe­
like politieke program  is w aarskynlik nog nêrens geform uleer 
nie en Christelike politieke partye bestaan feitlik nie. Die 
kans om in hierdie rigting te ontw ikkel w ord al geringer na- 
m ate die eenparty-stelsel al m eer aanhang verwerf. H ier sou 
die C hristendom  ’n rol te speel hê indien hy oor genoeg dina- 
m iese en onderlegde leiers kan beskik en indien die volksge- 
m eenskap w at die basis van ’n dem okratiese politieke ver- 
teenw oordiging vorm, in genoegsame omvang en m ate self 
ook verchristelik  was. Albei die voorw aardes is m aar u iters 
beperk  aanwesig. Die bydrae van die G ereform eerde kerk- 
regeringstelsel vir ’n ware en verantw oordelike stelsel van 
volksregering is nie berekenbaar nie. M aar ook hier m oet nou 
nog erken word dat die m eeste kerke in Afrika onder m eer 
h ierargiese kerkregeringstelsels handhaaf. Sundkler bevind 
bv. dat die B antoetradisie van ’n rangordelike regering die 
dem okratiese grondslae van die M etodistiese kerkregering 
om buig to t ’n hierargie.
W aar die skool vroeër as sendingskool ’n belangrike ka- 
naal was om die Christelike leerstellinge en lew enspraktyke 
in die volkslewe in te d ra — hoe gering in omvang miskien 
ook al — gaan die inisiatief h ier m erendeels u it die hande 
van die Christene deurdat die nuwe state, hetsy u it eie 
m iddele hetsy met hulp van buite, onderwys as ’n staats- 
ondernem ing in hande neem. Selfs hierby is die nie- en anti- 
C hristelike m agte in die m eerderheid: tradisionele heidendom, 
Islam , hulp u it die kom m unistiese en sosialistiese kam pe of 
u it die dem okratiese V.S.A., w aar godsdiens in die skool tans 
taboe is. Die gevolg hiervan is tweërlei. Daar w ord nie ’n 
C hristelik-georiënteerde volksm assa gevorm nie en daar word 
nie Christenleiers gekweek nie. „The newly em ergent nations 
lack the com petent leadership to cope w ith  the gigantic task 
of nation-building”. Op ’n konferensie van ongeveer 130 Chris­
tenleiers u it Afrika te Salisbury, Des. 1962—Jan. 1963, is ge- 
poog om ’n antw oord te vind op die vraag: „We know that
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W estern education was brought to Africa by the Christian 
Churches, and the Churches are still carrying a great p a rt of 
the load. But now the African Governments have said that 
w ith Unesco’s help they hope to have all their children in 
prim ary schools by 1980, and a great many more children in 
secondary schools. W hat then should be the work of the 
Churches in this new situation?” (A.A.C.C. Bull, bl. 49).
Saam m et die blanke het ’n nuwe arbeidspraktyk en -ge- 
v o o n te  Afrika binnegekom en deel geword van die ku ltuur 
van die volke van Afrika. Die strew e van die nuwe, vrye 
Afrikastate na ekonomiese ontwikkeling en industrialisering 
bevestig dit verder as kom ponent van die toekoms. Na be- 
eindiging van die slawestadium  en met die begin van nywer- 
heidsontw ikkeling op die vasteland het die Trade Union-be- 
weging as model van arbeidersorganisasies gedien. Intussen 
het die arbeid oral ’n belangrike indringingsterrein geword 
van sosialistiese en van selfs nog sterker linkse opvattinge en 
optrede. Met dankbaarheid kan egter gekonstateer word dat 
Christelike arbeidersorganisasies ook ontstaan het. Oor die 
algemeen is hulle nog swak en nie genoegsaam gekoórdineer 
nie terwyl opgevoede leiers sterk  in aanvraag is.
Op m aatskaplik-kulturele gebied het veel van die ou in- 
stellinge en opvattinge nog ’n u iters s terk  houvas. Poligamie 
w ord w aarskynlik m eer deur sosio-ekonomiese faktore aan 
bande gelê as wat dit afgewys w ord op grond van Christelike 
oortuigings. Dit is opm erklik hoe dikwels sg. Christelike 
sektes ju is hierdie kulturele kom ponent ’n prom inente plek 
in hulle belydenis en lewenspraktyk gee. H arris bv. (Buell II, 
67) het nieteenstaande die origens sterk  sedelike strekking van 
sy prediking poligamie verdra. Die Malaki-sekte van Uganda 
het dit eksplisiet bepleit. Volgens Sundkler lei dit selfs to t 
kerkskeuring tussen voor- en teenstanders. Ander instellinge 
wat sw aar sterf is die inisiasie. Daar bestaan nog baie verskil 
van mening oor die vraag of dit afgewys of verchristelik moet 
word. Ook die houvas van die magiese lewensbeskouing is nog 
geensins deurbreek nie. Dit kom na die oppervlak in baie 
vorme: die medisyne van en behandeling deur ’n toordokter  
eerder as deur ’n gekwalifiseerde geneesheer; die toevlug tot 
tow erm edisyne te r bestryding van natuurram pe soos peste 
en droogtes. Die neem van menselewens ten einde die nood- 
saaklike bestanddele te verkry kom, blykens polisie-onder- 
soeke en hofsake, nog steeds voor nieteenstaande die verbie-
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dende w ette. Divinasie (w aarsêery) w ord grootskaals be- 
oefen saam met die gebruik van talle towerm iddels. En onder 
alles bly die voorouergeeste selfs onder verstedelikte Bantoes 
en ander Afrikane dikwels nog die hoogste toevlugsoord.
By hierdie struikelblokke uit die tradisionele ku ltuur 
moet die sosiale, ekonom iese en kulturele veranderinge wat 
die W esterse tegniek en beskawing onder die Afrikane teweeg 
gebring het, nog bygevoeg word. Ook daarvoor bestaan veelal 
nie ’n Christelike antw oord, altans 'n  vir hulle bekende en 
aanvaarbare antw oord, nie. Die sprekendste voorbeeld in h ier­
die verband geld w aarskynlik die seksuele lewe. Alhoewel 
die kuisheidsopvattinge van hierdie volke eintlik  daarop neer- 
gekom het dat ’n ongetroude dogter nie m oeder mag w ord nie, 
is voorhuw elikse en buitehuw elikse omgang oor die algemeen 
ste rk  afgekeur. Onder die nuwe om standighede het die rem- 
minge van fam iliebeheer en -toesig deur ouderdom sgroepe 
begin faal. Omvangrike onkuisheid gaan nou gepaard m et ewe- 
veel ongetroude vader- en m oederskap m et verreikende ge- 
volge vir die verw antskapsisteem  en nog m eer vir die op- 
groeiende generasies.
Afrika het nog nie die geleentheid geniet om ’n Christelike 
inkubasietyd te beleef nie. Daarvoor ontbreek dit aan twee 
voorw aardes: ’n sterk  oorheersende en verenigde C hristendom  
en 'n tyd van isolasie. Op die tweede is klaarblyklik nie te 
hoop nie: die 20e ecu, en sekerlik ook die daaropvolgende, 
is nie tye vir herm etiese afsondering en stilte nie. Inteendeel, 
Afrika het nouliks ontw aak of sy nuwe volke en state is 
m et verbluffende haas en gevolglike verw arring betrek  in 
elke internasionale aktiw iteit en instelling. Daarby begin 
Afrika sy nuwe era nie onder leiding van ’n magtige kerklike 
in stituu t nie. Die C hristendom  in Afrika is, na die m ens ge- 
reken, swak en verdeeld. Dit is veelal, u it ons standpunt be- 
skou, ver weg van die Skrif af. Die belydenisse en kerke wat 
die duidelikste in lyn lê m et die H ervorm ing is die swakste 
verteenw oordig. Daar kan alleen gekonstateer w ord dat nie- 
teenstaande hierdie swakhede, ’n sterk  begeerte na die S krif 
in sy onverm inderde gesag en in sy onvervalste inhoud te 
bespeur val.
V ir die kerstening van die volkerelewe in Afrika wag daar 
nog 'n groot veld en ’n dringende taak. Dit is nodig om 
aanknopingspunte in die ku ltuu r van elke volk te vind en 
om  w at nie gekersten kan w ord nie, u it te suiwer. W ant dit
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is die wese van die Christelik-nasionale: dat die nasionale na 
die Christelike eise omgevorm moet word. W esenlik is dit 
’n vernuwing: ou instellinge moet Christelik deurdring en 
nuwes m oet geskep word. Die omvang van die taak beklem- 
toon die noodsaaklikheid enersyds van koordinasie van Chris­
telike kragte en andersyds van die suiwerheid van belydenis 
en Christelike kennis. Christelike hulp is nie oorheersende 
paternalism e nie m aar broederlike toesig en advies. Die Wes- 
terse C hristendom  het nie die hele en voile antw oord op al 
die vrae van die volks- en kultuurvernuw ing van Afrika nie. 
M aar hy het die basiese kennis: die Skrif, belydenis, denke en 
ervaring. Die eerste aansluiting van die Gereform eerde Chris­
tendom  m et die nuwe Afrika is die erkenning van die volkere- 
verskeidenheid. Verder kan dit mededeling doen van sy er­
varing en kan hy skatte w at in sy geskiedenis uitgekristalliseer 
het, aanbied. M aar dit is die Afrikaan self w at daaraan sy 
nasionale en volksvorm moet gee.
J. H. Coetzee.
P.U. vir C.H.O.
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